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质 、能力的提高 , 从争取一时的繁荣发展到确保生




施福建迈向 21 世纪发展战略提供参考 , 因此 , 作者
在书中每一部分的分析中都紧扣福建发展实际。全











发展和变化 ,是未来 25 年影响福建发展的带有长远
性 、独特性但又有一定不确定性的机遇。” 因此主张
“福建的经济发展 , 更应该放在海峡经济的互补性 、
共荣性的角度 ,选择未来发展的方向和重点。”同时 ,
作者清醒地指出:“借两岸经济关系好转之势发展自
己 ,并不是福建的`专利' 。” 为了加强分析论证的说




展战略 ,但它并非是学者在书斋中的坐而论道 , 或是
评论家对未来的感慨激昂 , 而是具有较强的可操作
性。如书中第四部分选择了对福建经济和社会发展































务实 、公正 、廉明 , 适应并促进市场经济发展的政府




立足福建实际 、阐述福建未来发展战略的好书稿 , 一
部“用理性孕育特色” 、具有较强可读性的好书稿。
1996年 5 月厦门大学出版社正式出版该书后 , 受到
读者的广泛欢迎 , 引起了学术界和政策部门的重视。
三年后的今天 , 当我们在经历亚洲金融风波的袭击
和海峡两岸经济发展的不同轨迹后 , 重读这部散发
着理性思维的书稿 , 仍为书中那些颇具战略眼光的
预测和作者们强烈的责任感所折服。
(作者单位:厦门大学出版社)　　
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